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Veränderungen in der Mitgliedschaft 
Neue Mitglieder 
Dr. Anna Amelina, Bielefeld 
Dipl.-Soz. Sascha Bark, Hagen 
Prof. Dr. Petra Böhnke, Hamburg 
Manuel Cazacu, Neuss 
Sonja Engel, Berlin 
Dipl.-Soz.wiss. Kathleen Franz, Freiburg 
Dr. Anna Fräßdorf, Berlin 
Dipl.-Soz.wiss. Stefanie Gäckle, Hannover 
Prof. Dr. Martin Groß, Tübingen 
Christiane Heimann, Bamberg 
Harald Hofer, M.A., Augsburg 
Dr. phil. Tobias Hucker, Bonn 
Kalja Kanellopoulos, M.A., Chemnitz 
Caren Kunze, M.A., Kassel 
Saskia Lipps, M.A., Hagen 
Dipl.-Soz. Natalie Mevissen, Berlin 
Tino Minas, M.A., Münster 
Dipl.-Soz.wiss. Thorsten Peetz, Berlin 
Dr. Michael Schäfer, Langenfeld 
Andree Scheller, Bremerhaven 
Dr. Bernd Sommer, Flensburg 
Dipl.-Soz.wiss. Michael Teicke, Siegen 
Prof. Dr. Joost van Loon, Eichstätt 
Prof. Dr. Katharina Walgenbach, Wuppertal 
Dipl.-Soz.wiss. Walter Weiß, Duisburg 
Dipl.-Soz. Christian Zeller, Frankfurt 
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Neue studentische Mitglieder 
André Armbruster, Bielefeld 
Zeynep Bayrak, Frankfurt am Main 
Manfred Füchtenkötter, Beelen 
Anna Gikal, Siegen 
Susanne Glaesemer, Würzburg 
Anton Georg Gölle, Mülheim an der Ruhr 
Fabian Heide, Filderstadt 
Jannis Hergesell, Berlin 
Moritz Heß, Mainz 
Joana Lilli Hofstetter, Freiburg 
Sophia Koenen, Augsburg 
Karl Musiol, Düsseldorf 
Elgen Sauerborn, Halle 
Katharina Teutenberg, Augsburg 
Susanne Weiß, Mainz 
Susanne Wollin-Giering, Berlin 
Austritte 
Stefan Ballbach, Hamburg 
Dr. Gernot Feldhusen, Hamburg 
Anna-Maria Hoppe, Bern 
Ute Mons, M.A., Mainz 
Silvia Roth, Berlin 
Dr. Martin Schmeiser, Heidelberg 
Verstorben 
Prof. Dr. Volker Wittke, Göttingen 
